











     
                         1  歌与话：交流或
误解  

































































































































































  语境  
  信息  
  接触  
  代码  
  发出者  
  接收者  
  （1）  
  指称  
  诗歌  
  交际  








  表现  
  意动  



























































  奥孩子，这不是头发上的别针。  
  爱那么就让别针变成匕首好了！——对我都是一样的。  
  奥说什么?事情已经到了这个地步吗?你不要这样！你想一想。你只有一条
生命可以断送。  
  爱我也只有一个贞操可以断送！  










  奥假如我现在把它给你——拿去吧！(递给她)      
  爱就去吧！(正欲拿匕首来刺杀自己，她的父亲又从她手里把它夺过
来。)      
  奥你瞧，你下手得这么快！不，这不是你的手应当使用的东西。  
  爱真的，我应当使用一根别针……  













































































































  [长时间沉默。  
  弗拉季米尔说话呀！  
  爱斯特拉冈我在想哩。  
  [长时间沉默。  
  弗拉季米尔(苦恼地)找句话说吧。  
  爱斯特拉冈咱们这会儿干什么？  
  弗拉季米尔等待戈多？  
  爱斯特拉冈啊！  
  [沉默。  




























                            3     诗或
白：谁的话语  



















































































































































































  现实主义戏剧就流派历史而言，是 19 世纪之内的事，然而，就该流派的渊
源而言，又一直可以追溯到亚里士多德的摹仿说。亚里士多德坚信物质世界的
真实性，将悲剧定义为“摹仿”，这其中已暗示出戏剧艺术与现实的近似趋
向。也就是说，当西方戏剧仍是诗体时，西方戏剧观念中已潜在了散文化的因
素，摹仿现实包括摹仿现实的语言——散文。古典主义戏剧时代过后，古希腊
艺术传统的断裂使中古戏剧再重头开始，世俗化的倾向为文艺复兴戏剧的散文
因素做了准备。莎士比亚仍用诗体，但散文化已比较明显，莎士比亚的天才在
于将散文与诗在戏剧话语中结合得如此完美，以至后人无法企及。这也是叶
芝、T·S·艾略特、克里斯托弗·弗赖依最大的遗憾。新古典主义尽管不能享
有莎士比亚那么辉煌的声誉，但不论是高乃依还是拉辛，在戏剧的诗的造诣
上，无疑是后人难以攀比的。然而，新古典主义也讲摹仿，布瓦洛的《诗艺》
中仍将“逼真”当作一个核心概念，诗剧中的散文因素仍潜在于传统之中、传
统就意味着一致性，从古典主义的摹仿到新古典主义的逼真到现实主义的“真
实的幻觉”，这其中的源流关系仍是比较清楚的。  
  西方戏剧最终的散文化是传统中早已注定的。摹仿现实当然要摹仿现实的
语言。  
  从戏剧与现实的审美关系来看，有两种戏剧。一种戏剧力求创造出一种超
越现实的审美世界，这个世界是理想化的，也是陌生的。另一种戏剧则为观众
提供一个熟悉的世界，它在很多方面都与现实相似，甚至可以说是现实的断
片。近年来人们在研究中西审美传统的差异时指出，西方艺术重再现，中国艺
术重表现。这种总体性的概括多少是有道理的。中国艺术，从诗到戏曲，一直
是以表现为基本的美学原则。戏曲与诗都是梦幻的世界，它存在却不实在，真
实却不现实，它创造的是一个符合我们的希望，理想，我们感觉应该如此的世
界。出于这一艺术宗旨，创造与交流的媒介语言，也势必要在相当程度上审美
化，使它超越于现实与客观的日常语言之上。对于中国戏曲来说，不论是内容
还是语言形式，重要的不在于它是否与现实相同或相似，而在于它令人感到亲
切、感到希望，感到存在的尊严与美。对手表现原则，没有比诗体更合适的语
言形式。节奏与韵律使语言超脱于琐屑的日常生活，向音乐的境界升华。中国
人惯予用戏曲寄托人生的梦幻与理想，一切理之所必无，安知情之所必有！生
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愿不遂死愿结，何必人生非梦中呢?戏曲八百年中无散文化倾向，也是由戏曲的
审美观决定的。  
  中国的散文剧(话剧)是移植的产物，戏曲自身并没有散文化发展的潜在因
素。原因之一是戏曲话语的叙述性原则；之二是戏曲的审美观念。最后，中国
文学中强大的诗歌传统也是其中一个必然的原因。文类互渗是较为普遍的现
象。翻开一部中国文学史，从先秦的诗骚到汉赋、唐诗、宋词、元曲，两千年
来中国人似乎一直以诗为文．以诗立教。诗为正宗，甚至散文也带有韵文色
彩，汉赋中有韵，骈文中同样讲究声律音韵。诗歌传统从内容上影响了戏曲的
抒情性；从形式上影响了诗体，词为诗余，曲为词余。对于中国戏曲来说，最
富诗意的地方也恰恰就是最富戏剧性的地方。  
  中西戏剧史上诗体戏剧都是一种普遍的戏剧形式，尽管在两种传统中它的
表现形式与发展线索不同。比较研究可以使不同戏剧传统相互观照，并在获得
对方知识的同时了解自己。然而这种研究的兴趣只是历史的，通过比较思考戏
剧学普遍的理论问题，才能从历史进入逻辑。诗体与戏剧的关系究竟是什么?它
一方面增强戏剧演出与创作的表现力，另一方面是否也能促进或深化观众．或
读者的审美体验?总有那么一些东西，那么一种微妙纤细的情感，那么一个激动
人心的时刻，是散文所无法表达的。当表演动作提供给观众视觉的美感时，吸
引人们听觉的就只有富于音韵节奏美的诗句了。在西方的散文剧或话剧传统
中，也有人把话说到极端：优秀的戏剧总是诗剧，至于散文剧，不过是写走了
样的小说。  
  从戏剧艺术的交流意义上来说，戏剧语言一般具有两种功能。一种功能是
现实层次上的，戏剧语言尽量保持与日常语言的一致，通过再现现实的语言来
再现现实性的人物性格。这种功能是指涉性的，它强调语言与世界的关系。另
一种功能在于发挥语言本身的魅力，以音乐性打动观众，交流人类心灵中难以
言说的精神生活。实现前一种语言功能的是散文，后一种是诗。完美地结合散
文与诗的魅力，便之在戏剧中完美地表达人类的情思，也许是戏剧语言追求的
一个目标。中国戏曲发展了戏剧中诗性浯言的潜力；西方戏剧则充分开拓了散
文的表现力。而中西戏剧大师，往往是实现了戏剧语言这两方面潜力的高手，
从关汉卿、汤显祖到莎士比亚。大师的成就在艺术史上是难以逾越的高峰。很
多人都认为，最伟大的诗人经常是蹩脚的戏剧家。1936 年 T·S·艾略特在一次
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广播讲话中还说：“诗人写戏无异于自毁。用音韵声律悦耳的诗句来弥补戏剧
动作的不足，不仅徒劳，还会适得其反，诗会阻碍动作的发展。”⑩  
  完美地融合诗与散文的表现力，不仅是戏剧研究的课题，也是多少代戏剧
家努力的方向。 
 
